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Csütörtökön 1862. év Február 20-kán adatik:
Babylon királya.
Nagy komoly dalmű 4 szakaszban. — Irta Piave. zenéjét szerzé Verdi.
1. szakasz: Salamon temploma. 2.szakasz: Az ál-jehtva.B. szakasz: 4. szakasz:
S Z E M É L Y E K :
Nabukodopozor, Babyion és Assyria királya — Mezei. Baál főpapja — — Folté nyi.
Fenena, leánya — — — Láng Betha. I — _ — Szentknii.
Abigail, rabnö — — — Sanca Anna. Baál papja ’ — — Egri
Izmáéi, Juda herczege — — Prielle. I — — — laczkó.
Joel Nabukko. barátja — — Chován. i ~~
— _ _ — Sánta.
Izacbar — — — Miklósi. Leviták ) — — — Sándor i.
Zacharias, zsidó főpap — — — Barátliy. I - — • — Fehérvári
Anna, Zacharías leánva — — Timárné.
Pórok, katonák, zsidók, pogányok. — Történik 556 évvel Krisztus születése előtt.
Kezdete pontban 7 órakor.
Szombaton Február 22-kén VitCX.V VI Ilii»  j  11 f ü l  Illái III
e színpadon először:
L István sógora.
Legújabb történeti drama 5 felvonásban* — Irta Ürményi Lajos.
Debreczeii 186ÍÍ. Hiyoniatoíi a város könyvnyomdájában. KiadtaMártoníty F r i gyes  titkár,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
